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Archiveros del CSIC en el recién creado Comité de Archivos sobre Ciencia y 
Tecnología del International Council in Archives 
Juana Molina Nortes. URICI (Madrid) 
 
En el XIV Congreso Internacional de Archivos, celebrado en Sevil la durante los 
días 21 al 26 de septiembre del  2000, se acordó la puesta en funcionamiento 
del “Committee on Archives on Science and Technology “, adscrito al 
International Council  on Archives. El pasado 5 de febrero de este año recibí una 
carta del Secretario General del ICA, Joan Van Albada, en la que me 
comunicaba la confirmación de mi propuesta de nombramiento por parte de la 
Subdirección General de Archivos Estatales de la Secretaría de Estado de 
Cultura, para formar parte de dicho Comité.  
Los miembros de los Comités expertos trabajan en dos direcciones, por una 
parte, aportando su experiencia inst i tucional y personal al ICA , y por otra, 
recabando toda  a información posible de otras experiencias  internacionales. El 
período de actividad de los miembros es de 4 años, y suelen reunirse a 
instancias de su Presidente al menos una vez cada dos años, aunque lo 
deseable es una vez al año. Los resultados del estudio l levado a cabo durante 
este t iempo son presentados en los Congresos Internacionales de Archivos que 
se celebran cada 4 años. El próximo será en el 2004 en Viena (Austr ia).    
El Presidente del ICA-CST es Gavan McCarthy, de la Universidad de Melbourne, 
uno de los principales propulsores del  proyecto "ASAP " (Austral ian Science 
Archives Project) desarrol lado en el Austral ian Science and Technology Heritage 
Centre. El resto de los miembros de pleno derecho (ful l  members) son:  Anne 
Barret, del Imperial College London, Giorgio Tori,  del Archivi di Stato, Al ic ja 
Kulecka, del Instytut Histoyczny de Varsovia en Polonia , A. Dubrovina, del 
Comité Estatal de los Archivos de Ucrania y Lakhdar Amrani, de la Direction 
Genérale des Archives Nationales d´Algérie. El Comité se completa con un total 
de 5 "corresponding members"  que proceden de China, Francia, Holanda e 
Islandia.   
El Comité ha comenzado hace muy poco a ponerse en contacto, por el lo las 
l íneas de trabajo aún no están definidas, pero lo que sí parece obvio, es que 
debemos trabajar estrechamente en contacto con otros Comités del ICA, 
especialmente con los que tengan áreas de estudio en común, como por ejemplo 
el de Archivos Universitarios, Tecnologías de la Información, Documentos 
Electrónicos, etc.   
Existe una Comisión  para la Administración del Programa del Consejo 
Internacional de Archivos, cuya misión es examinar los planes de trabajo y la 
programación y cooperación del Consejo con otras inst i tuciones afines. La 
últ ima reunión se celebró en Tabarka (Túnez) durante el mes de marzo, y 
nuestra representante española es Asunción de Navascués. 
